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LA BEATA. 
Axí ciJm ses nacions totes fan memo-
ria des séus fiys qu' es distingíren en 
yalor, en ciencia y en sebre de tota 
casta, també en fan com es molt just 
{l'aquells que se celebráren per ses séues 
YÍrtuts. 
Més meril té él n' es nostros uys es 
sebre vénce ses passions desordenades 
que nexan dins es cor humá per arribá 
a practicú es bé y esse útil él Déu y él 
tothom, <¡n' es sorprende es misteriosos 
secrets de sa Naturalesa y es guafiá ba-
talles que son Gl,ses que per conseguir-
les costan moll('s VC'gades vides y ha-
ciendes. 
Aquí á Mallorca qu' ha engronsat es 
hressos de Romon Llull, Jaume Ferrer, 
es capitú Antoni Earcdó y d' oItres ge-
nis 8mh que s' honra sa noslra terreta, 
naixqué tamhé él n' es sigle setze una jo;-
yeneta pajesa de Valldemosa que per sa 
séua senzilles, bOnes costums, cor cari-
tatiu y exemplar vida fonch considera-
da com una herohina. Dedicada sempre 
al s('rvey de Déu y 01 bé de sos jermans 
per quí prC'gá toto sa séua vida, fonch 
beatificada él la fí d' es sigle devuyt y 
es ara s' admiració del mon y s' honra y 
lluhiment de Mallorca. 
Aquesla setmana se fan sempre per 
ella grans féstes y demá, Diumcnge, se 
celebrará c?ml de coslum sa Golcada y 
Garro 1'1'Í1tnfal que li dedican cada añy 
es numerosos confrares d' una sociedat 
antiga que li fá féstes. 
Mitja pagesía vé á Ciulat per veure 
sa funció y si hé es veritat qu' aquesta 
ha mmorat bastant de fá alguns añs a 
n' aquesta part, desitjariam que millorás 
més, ja qu' axo es una costum populá 
enterament mallorquina que no s' asseIn-
b1a a cap de ses féstes que se fan ordi-
nariament él n' es pobles des continent. 
Es carácte que té es digna de que s' hi 
introduhescan millores y que se fassa 
amb més pompa que no se fá. 
Si s' haguéssan fét ses Fires ara per 
aquests dies, que no héy ha que vermá 
Sonará cada dissapte, si té véut á sa nauta. 
res per moltes viles, aquestas haurian 
estat de segú més concorregudes, y es 
Garro Triunfal hauria estal un moti u 
més per cridá concurrents. 
PEP D' AUBE~A. 
SA BUTZA SOBRE TOT. 
Ignorants de L' IG~ORANCIA, no me 
prcngueu per homo mal cducat per have 
escoltat el' anwgat un diálogo ó conver-
sació que tenian dos señós, y que la vos 
vuy contá perque va csse una casualidat 
es sentirla; y si 's vé qu' hey vatx passá 
bastanl de gnsl, també es veritat que 'm 
va remoure baslant sa bilis es mateix 
témps, pues per ses dncs cóses hey lla-
via pasta abaslament. Vamos, ydo, pa-
ran atenció, qu' estich segú que vos 
agradará sa mostra. 
-Pero, Don Toni, (deya es señó de 
la casa), ¿voste qu' heu ha pensat y re-
flexionat bé á lo que demana? ¿Que no 
sab que per desempeñá conforme es des-
tino que voste v61, es necessari, a més 
de sa molta d' inteligencia, es tenirhi 
molteta de práctica; perque ses coses 
vajin conforme Déu mana y perque es 
germá prohisme no qued mal servit, 
essent axÍ qu' en es es qui paga eLs em-
pleals. 
-Don Gerbni; "eLx que voste encara 
pensa com es nostros antepassats, que 
estavan afcrrats amb aquella máxima de 
«Ama a ])t31t sobre totes les coses y al 
ge1'má proMsme com a tú "IJulteix;» pero 
avuy, Don Geroni, ja 's aItre cosa. Sa 
filosofía moderna .ia no es igual a sa de 
aql1ell témps. No crega, Don Geroni, 
que jo per axo "111ga dí qu' ara no amem 
a Déu, axí mateix; pero ses circunstan-
cies han variad es y es necessari procurá 
per sa b1ttza sobre tot. 
-y diga, Don Toni, ¿que no hem de 
procurá també p'es germá prohisme? 
-Vamos, vamos, Don Geroni, no pe n-
si d' aquest modo tan atrassat; li re pe-
tesch que sa ciencia positiva d' avuy en 
dia, mos aconseya amá sa comodidat 
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propia sobre totes les coses; y al germá 
prohisme que '1 deix fé, Don Geroni, 
que si no pOl fé rots, .ia fará badays. 
-Escolt, Don Toni; jo vuy doná per 
sentat aquest mOdo de pensá que "oste 
té, (y el cual no entra en mi 1'eino),. pero 
no puch comprende, com voste sense. 
have estat maya cap oficina podria de-
sempeñá aquest destino conforme. 
-Crega, Don Geroni, que quant sént 
parlá de sa manera qu' heu fá voste, es 
dí, d' aquest mOdo tan antich, no puch 
esplicarme com vivian es qui váren teni 
sa desgracia de néxa, abans d' aquest 
sigle denou; sigle que s' Historia de segú 
l' escriurá amb lletres d' oro Voste em 
demana com me ténch d' arreglá per 
desempeñá es destino que solicit, sen se 
have estat may a cap oficina. ¿Que nO 
s(\b, Don Geroni, qu' él toles ses oficines 
s' hi trbba un que altre escrivent ó ham-
briento qu' está enterat de tot, y que tot 
heu fá ménos es cobrá, y qu' es Jefe no 
rá més que firmá, y sobre tot ses nomi-
nes es derré dia des mes? Pues bé, Don 
Geroni, ¿qui es s' homo que dú ximber-
ga y no sab firmá? Basta y rebasla sebre 
posá un escarabat per firma, per pore 
obtenÍ molts de destinos Mns. 
-Pero, Don Toni, fassa favó de con-
testarme a sa pregunta si~uent: ¿C(¡m 
se presentará voste dins s' oficina perque 
ets empleats d' allá no li fassin burla, 
tan prest li conegan de quina cama va 
coix y que ignora del tot es séu nego-
ciat? 
-Ja m' en dona de ganes de riure; 
ells s' en guardarán prou; jo comprench 
bé, Don Geroni, que vosté no ha esto-
diat, ni per ses tapes, sa G1'amática 
parda que se cursa en el dia. ¿Em ds-
mana des modo que me presentaré a 
s' oficina? Jo ley diré, Don Geroni. Es 
dia que tendré que prende posessbri des 
destino, dues hores abans faré veni es 
perruqué perque m' afayt y me compon-
ga es cabeys él fi de parexa un d' aquells 
caps que sOlen perorá fort 6 fé 11archs 
discursos en reunions casineres. Totdu-
na que me dllix es perruqué, pas a ves-
tirme, comensant per posarme unes bo-
tines que me costan vint pesetes ..... 
-¡Com! .... Don Toni, jo no '1 feya el 
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voste amb tants de doblés, per gastá bo-
tines de..... . 
-Dispéns, Don Geroni; efectivarnent 
'vuy no 'm trob amb recu'J'sos per fé 
aquest gasto; pero en veni es cás, un 
cerca qui li adelant cinch ó siscentes 
pesetes, encara que Slan a n' es dim per 
cént, perque ja té sa confiansa de que 
ses obvenc'Íons y gatjes que prornet es 
puesto li sobran per pagá; ja 's déxa en-
tendre qu' axo ha d' essé sense cometre 
cap irregula1'idad. 
y a propasiL, Don Geroni, i,no traba, 
vos.té, qu' aquesta espressi6 irregulari-
. dad es molt més fina que sa de 1'oM, 
com deyan altre témps? Sí seM, Don 
Geroni; es lo que jo li dich; sa filosofía 
d' aquest sigle es lo més bell que se pu-
ga inventá. Pens que des mOdo qu' anam 
progressant vendrá dia que aquesta pa-
raulbta tan antiga de 1'0 M, per massa 
clara, sOls no se trobará en es Diccio-
nari de s' Academia. 
Pero, tornem en es mOdo com m'he de 
presentá a s' oficina, En ha yermé posades 
ses botes, com deya, em pos uns Mns 
pp,ntalons de paño n~gre, guardapits de 
lo milloret, frach y un bOn rellbtge amb 
sa séua corresponent cadena y penjarin-
go.y; pas devant es miray per posarme 
es capéll de trOna, el me col-10ch un 
poquet decantat a la dreta y una mica 
. caygut a devant, y després d' haverme 
refilat bé es mostatxos, prénch es bast6, 
y amb sos. guants posats y un puro a sa 
boca, surt a n' es carré fét una notabili-
dat, y tot carregat de satisfacci6 y amb 
sa conciencia arreglada á la órden del 
dia, prénch es camí de s' oficina. Tan 
prest es porté m' afina, crida: <q8elíores, 
Don Toni!» Amb axo arrib, entr sense 
fé cás de,s porté que capéll en má y po-
sat es séu cos en forma de tayada de 
sindria, me saluda; pero jo pas pIé de 
dignidat fént es desentés. 
Voslé dirá ql1' axo es un desayre que 
jo fás a n' es porté, y no hey ha tal cosa 
Don Geroni. Jo crech qu' aUre témps 
heu devia esse, pero avuy, nó; perque 
si bé es vé qu' aquest porté té més añs 
de servici que no tenia Matusalem de 
vida quant va morí, y qu' es un horno 
molt honrat, inteligent y amb bastanta 
capacidat per desempeñá destinos més 
elevats, i,qlle li hem de fé? Es un horno 
que no conta amb cap influencia qu' es 
es gran qué del dia, y per lo mateix no 
paga la pena d' aturarmos amb él!. 
Ara, Don Geroni, m' en entr dins 
s' oficina, y tots en veurem s' axécan 
drets, y amb sa cortesía més completa 
me saludan, y jo amb sa seriedat propia 
d' un jutge, contest a n' es saludo, y 
després d' aqnelles (?'ases de etiqueta 
prench asiento a sa méua taula, y do-
nantme un to magistral, los fas presentá 
él tots, improvís un petit discurs, féntlos 
present qu' amb mí tendrán un pare si 
se portan bé, 6 de lo contrari los trac-
taré sense cap consideració. 
Aquí té. Don Geroni, esplicat es mOdo 
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de presentarse en el dia un bomo a ferse 
cárrech d' un destino que se li ha dat 
per una gran influencia; prescindint de 
si té 6 nó merits contrets, y si es ó nó 
capás per desempeñar16. 
-y diga, Don Toni" jo trob que des 
mOdo que voste s' esplica, ja may tendrá 
cap amich allá dins perque li don rahó 
d' aquelles coses qu' él Yosté li son in-
dispensables conexa. 
-:-No tal, Don Gerani, jo abans de 
presentarme ja eslaré enterat de quin es 
s' empleat més C1lCO de s' oficina~ y amb 
aquel! m' entendré, prometentli molt, per 
sebre per hont vénen ses obvencions ó 
xaripes; y quant estaré enlerat el me 
dec.antaré de devant per innecessari. Y 
no li don més voltes, Don Geroni, lo 
que importa en el dia son pesetes, y res 
més que pesetes véngan com véngan. Y 
li repetesch, seÍlOr méu, que sa butza es 
sobre tot, y qui diu sa butza heu diu tot. 
Aquí acabá es diálogo, y "\'atx senti 
que Don Geroni qllant romangué tol sol, 
digué: 
-¡Oh! ¡pobre España, si tots ets em-
pleats des Govern pensavan com Don 
Toni! Déu mos fassa la gracia de que 
sian pochs. 
y jo tot admitat de veure es mOdo de 
pensá d' aquest Don Toni, vatx axecá sa 
vista al Cel, y vatx di: 
-¡¡¡Oh!!! De gente non sancta libe~ 
mnos Domine. 
Es RONDAyB. 
LO QD' ETS DYS NO VEDEN." 
-¡Mirau <¡u'avuy en el dia 
(Deya un pages ja J' euat) 
No es ~ot viure 11 dins Ciutat! 
¡Lo qu es jo m' hi ll1ol'il'ia! 
Pel'que 11 més de carestía, 
Que tol va 11 uo uy, ¡li cou 
A un com ju que té poch suu! 
y que 'n futx com d' una fébl'a, 
Que Ji donan gat per lléJ)l'a 
y aygo \lisa pel' bon brou. 
No li faltava rabó, 
Perque, comensém p' es ví, 
Si uespl'és de mesclarlí 
D' aygo quarla per cortó, 
Llavó pelo darli coló 
Mos hi posan porquería 
Carbó mult, y rt)s Sel ia 
Sí tinta de sabaté 
No hey posás es tavel'né. 
¡A n' 11 qui üy no fal'ía! 
y de S3 llét ¡que 'o dil'em! 
y va p' es visuradós, 
No sian tanl dOI'01idós. 
Llét dolenta, ¡no 'n volem! 
Sen uemalinet bevem 
Ja sa llét adulte¡'ada: 
Si pl'est fésen sa passada 
Molts més n' escalivarian 
y pel' llét no mos darian 
Sa Ilét amb ays'o mesclada. 
¡S' oli! ¡quina porquel'fa! 
No es cap mica menjadó. 
Tot es oli de coló 
y cacauéts, ¡qni heu diría! 
Amb tol hey ha pillería; 
¡Ell ;lXO ja no té ag-uant! 
y slils de ~ensú m' espant 
A lo que s avesa es véntre. 
De pelits, y es bü d' enténdre, 
S' !Ji ha anat acosturnant. 
y es bUn pa que molts menjam, 
Digllem: ¿sabs de qu' es eompun'! 
-De xcxa ..... -¡No 'm fasses sun: 
Tot es de blat. .... ¡quin l'cclam! 
¿Sabs pCl'que pel'ds es bal'l'am'! 
-¿,Perque molts el ténen flux'? 
-¿ y no has notat tú que Cl'llx1 
¿Y qu' es mal de l'ocgá'! 
Es guix qu' hey sólen posá, 
El mos pusa tan armús. 
Ara veitx qu' aqneIl pagés 
Ja sabia lo qu' es cteya. 
Quatrc dies no més féya 
Qu' el'a aquí ¡vees si 's entes! .... 
Ydo sí, diu que per res 
,Maldament fós hacendat 
Voldl'ia está 11 dins Ciutat: 
¡.Y no sabe u es motiu? 
y do en preguntarley, diu: 
"No vuy morí envenenat. Il 
SEN GenRlú. 
CUENTO SUCCEHIT. 
De Don Nilo, que, no conlent en rnal-
gastá lo séu, s' empeñá fins a ses fuyes, 
contan qu' es fé amich d' un comerciant 
molt avaro, tan avaro, que s' hauria de-
xat penjá per un centim. 
y do, aquest comerciant que nomia 
Don Blanco, sempre que trobava a Don 
Nilo, li feya aquesta cans6: 
-En havé de mesté doblés a Ínleres, 
heu diga. Barato. A deu pel' cént. 
-Gracies, (contestá Don Nilo. )Per 
ara n' hi puch doná a voste. 
y no hey veya de cap bolla. 
Quant Don Nilo va veure qu' anava a 
fé es tra, a quedarse es mitx d' es carré, 
diu a un criat séu: 
-Ves a Son Bimbo, digués a l' amo 
que 't don es porch més grás des hosch. 
dul a Don Blanco y digalí que ja li fas 
aquesta memoria. 
Don Blanco qlledá tan satisfét y con-
tent d' aquell regalo qu' en seguida pren 
es capell y ja 's partit a doná les gra-
cíes a Don Nilo, entaulant aquest diá-
logo: 
-i,Perau' ha fét axo, Don Nilo? 
-¿Que? .... i,Es porch? ¡VOl callá! 
-Si, seiió, axo 's massa. Van cás en-
guañy. 
-P' es méus amichs, axo es poch, 
No 'n par! més. 
-Si necessita doblés ..... 
-Per are, no. Més envant poria esse, 
duch un negoci entre manso Vuy COID-
prá una possessió ... Ja 'u veurem. 
-Disponga. Tol lo que vulga. 
-Sempre he contal en voste. 
-Hey pOt contá. 
Don Nilo estava já de deutes que no 
poria di pruna y set ó vuyt dies ánles 
de rebentá sa caxa, crida a Don Blanco 
y pren vuyt mil duros a Mn interés. 
Declarada sa bancarrota, Don Blanco 
es presenta él Don Nilo y ... pensau si 'n 
faria de llanto y campussol. 
-Don Nilo, (li deya) , ¿Aquesta 
ro' havia de fé'? i Voste ro' ha deslruyt! 
¿Y ahont he de cobrá'? 
-Horno, (respongué Don Nilo en lo 
de befa.) i,Y es porch que 't vatx regalá 
que no val res'? Axí se regala un porch 
de vinl roves, aubarcoch'? Ja l' ho pories 
pensá. 
Y amb mals mOdos el tragué de casa. 
No res, es porch a Don Blanco, li 
coslá vuyt mil duros. 
Per axo amats é ignorantíssiros lec-
tós, no vos olvide u d' aquell refran que 
diu: 
Qui 't la regalos y no t' en solia (e, 
o 't traltex () t' lta meste. 
X. 
tlNCH REGLES PER VIURE MOLT. 
Si vols selJl'e ses cinch lléys 
Per gosá de !larga vida 
y velll'C tos illfants véys, 
Les vatx 11 dí de seguida. 
Sa primel'a es qu' honrarás 
Pares, dona, ir,fants, parents, 
Pues, segons es l\Ianalllents, 
Llargament axí vimás. 
Es sa segona tení 
Heretés d' aquells tan ases 
Qu' ansiant ses léues cases 
Oesitjan veul'c't mOI·í. 
Sa tel'cera es menjá put.:h 
Sense espicis ni mistura, 
Beul'e s' ayg-o bUna y pma \ 
y poch ví en son témps y \locho 
Es sa cuarta tl'abayá 
Tot es tém ps que fa clal'ó 
Fins qu' es cos entr en caló, 
Ya s' hOl'abaxa 11 colgá. 
Sa quinta es villl'e contents 
y pI'ende en bé tot trabay 
Cuydant que cap péna may 
Mos \le\' s' essé diligents. 
Si segueis ses lléys aquestes 
Te don ma formal pal'aula 
De ten( biznéts en taula 
Per matanses y per féstes. 
PEP D' AUBEÑ,\. 
L' IGNORANCIA. 
XEREM1ADES. 
Un picapedré qu' es molt conegut p' es 
séu talent y conexensa del art, ha con-
seguit fé un axaubat que lleva del tol 
s' homitat de ses parets, de tal manera, 
qu' admet estuch, papé, roba, pintura y 
qualsevol altre adorno per delicat que 
sia. 
Hem vist varies moslres d' aquesta 
preparació él cases particulás y ets séus 
efectes son sorprendents, com heu pOden 
veure es qui vulgan él una botiga des 
carré de SantMiquel que fá cantó a n'es 
d' en Vilanova. 
Si aquesta preparació aguanta sense 
alterarse, com pareix qu' ha d' ess~ en 
vista de sa séua Mna apariencia, no hey 
ha dupte qu' axo es tUl gran pas donat 
per sa bOna condició de ses obres des 
pisos baxos de Ciutat, y de una aplica-
ció gran a ses cases de comodidat y be-
nestá. 
Voldriam veure ja aquest sistema ge-
neralisat p' es Séll inventó, que es Don 
Jusep Abrines. 
... * 
Baix des Miradó s' es convertit en un 
lloch de fresca, de delicia, de comodidat 
y de beneslá, amb aquell elegant esta-
bliment qu' hey han posat y amb sos 
dos die s de música qu' hey toca cada 
setmana. 
Aquest ?'ecreo será bO tant s' esliu com 
s' hivern perque si ara es es pnnt més 
fresch de Ciutat, es Jané será es més 
calent de tots a la fí des mitx dia, y qui 
voldrá hey podrá prende es sol. 
... 
* * 
Desitjariam qu' els seflós Balles féssen 
posá en práctica aquells arlicles de po-
licia que privan qu' es carros, cotxos, 
carrils y galeretes vajan de q na tres per 
dins viles y ciutals. A ses desgracies 
que ocasiona sa falla de cumpliment 
d' aquest punt hey ha qu' afegí que, el 
dia d' avuy amb ses fortes calós que fa, 
tothom surt a n' es carré a prende la 
fresca y ses tropellíes son més fácils de 
cometre. 
.. 
• ;1< 
¿Que será massa axo de ballá sa der-
rera per xexanta duros a n' es ball que 
féran diumenge dia 10 a Capdepera'? 
Si la lliuráran per aquest pr€lU, es 
gaballins anávan molt alts de barret, si 
foren ells qu' heu pagássen. ¡Ja 's de 
rahó que se necessitan fé moltes sana-
yes y ventadós per guailá aquells xe-
xanta duros! 
Desitjariam sébre si aquests xexan\a 
duros se pagáran amb papé d' aquest 
que n' hi ha tanto 
.. 
'" '" 
Encara seguexan ses estaquetes y 
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mantes penjades a un torreó de sa 11on-
ja, y continúan també es trenca-caps 
des carré d' Odon-Colom, y s' andamio 
des rellbtge de La Sala, y ses pedres 
que fan nosa y es t?'am'Via y altres coses 
que son lunars qu' a(ean sa nostra ca-
pital. 
:SONS CONSEYS. 
J\tentl'CS que tos pares \'ist¡uen 
Selllpre, ~empre has de pensá 
Que lo que tú téns y guañes 
Es tot Séll, y los pertañy. 
Que tú cl)m bUll tiy procurcs 
VeuI'(' ton pare lIlcdl'á 
En bé, en t"ol't II na , I'n nonl'a 
PCl'quc disfl'uti molts ails. 
Quanl ja sian morts tos pares, 
Llavo sempl'e pensal'ás 
Qu' aquells gl'ans Lens que tenían 
Passál'en als téus infants. 
y que tú que los cuydaves 
Com a d' ells, ara has d' obl'á 
Cum si fosses des téus fiys 
CUI'adó y apoderat. 
COVERBO$. 
Axo era un pare que tenia un fiy, y 
quant estava per morirse, fé testament 
y li maná que li fés di vint duros de 
misses, y no tenía cap doblé. S' en aná 
a n' es Vicari per veure si los hi "olia 
dexá ó mostrá un 110ch ahont n' hi do-
nassen, y es Vicari li digué: 
-V és a l' Iglesia y résa a n' es Sant 
que téns més devoció a veure si fará un 
miracle. 
Cada dia anava a l' Iglesia y ajonoyat 
devanL el Sant-Cristo li demanava amb 
gran fervor que li obris cami per por~ 
cumplí sa derrera voluntat de son pare. 
V uyt dies després va veure un rosari 
d' or penjat devora elSant-Cristo, el 
prengué y el s' en va dú a vendre per 
trenta duros a un argenté de Ciutat; 
torná a la vila y doná vint duros a n' es 
Vicari per misses en sufragi de s' ánima 
de son pare difunt. 
Uns 'luants dies després s' escolá es 
temé que faltava es rosari d' or el n' el 
Sant-Cristo, y dona part a n' es Vicari. 
Aquest se mal pensá, envia a demaná 
es jove de ses misses, y li diu: 
-¿Hanries vist qualqú qn' hagués 
pres un rosari d' or a n' el Sant-Cristo? 
-Si, señó; y de ben prop perqu' he 
estat jo. 
-¿Y perque l' has pres? 
-Señó Vicari, voste ja sub que cada 
dia anava a fé onició a n' el Sant-Cristo 
4 
per si 'm donaria doblés, y éll es cap de 
vuyt dies me va dí: (Fiy méu, es eloblés 
s' escolá los gasta en cera, pr~n aquest 
rosari el' or, venló, y será lo mateix.» Y 
jo heu vatx fé axí cvm voste m' acon-
seyá. 
y es Vicari quedá sense paraula. 
* 
'" '" 
Un militar anomenat Santa-María fes-
letjava un" aUMa d' una ciutat ahont es-
ta\'a de corté es Retgiment de s' enamo-
rat. Prou ferm s' estima van tot8 dos; 
pero vengué un dia qu' él s' hora manco 
pensada rebé sa noticia de qll' havia de 
partí es Retgiment. 
S' atlMa, com poreu pensá, se posá él 
plorá y éllli feya fortes promeHmses de 
que toenaria. 
Parleix es Retgiment, y 11avo si que 
s' atlOta estava inconsolablej plorava com 
es nigúls d' ot01ío y no parava de dí nit 
y día: 
• -iSanta-María! iSanta-María! 
A tal punt arribá qu' una criada que 
dormía prop, creguent que sa séua se-
flora eslava resant sa lletanía, no dexava 
de respondre aevotament: 
-Oi'a pro 1tobis. Ora p,'o no'bis. 
'" 
'" '" 
Una ávia d'aquest militar, anomenada 
també Santa-María, creya el uys cluchs 
qu' era parenta nada ménos que de la 
Mare de Déu, y en prova d' axo, quant 
resava el Rosari amb ses séues criades, 
segons sa bOna costum españOla, (que 
per desgracia se va perdent), deya: 
-lJíos te sal1)c Mal'ía,)Jl'ima y muy 
sciiora mía. 
y es servici responía: 
-Santa Mal'ía, lJ1'ima y se1íora de 
1lsía, etc. 
* '" 
S'altre dia a Buñola anávcn dos jove-
11Ms amb un parey de Mus trOt-trOt, y 
joñits s'08costáren a un pou qu' hey ha-
via ran des camí; y va preguntá un des 
dos tartamusaljant y entresuat: 
-Gui ... gui ... em, ca ... ca ... ca 'n de 
heure amb s' a ... arada ~ 
-iRellissa! (digué s' altre), ~qu' has 
vist ningú may heure amb s'arada~ amb 
so jóu no més. 
'" '" 
Una vegada caygué un avaro dins un 
riu. Un mariné qu' estava a sa vorera, 
li cridá: 
-Daro sa má y te treuré. 
S' avaro que no 'u entenia de doná, 
no va fé cás y es dexá dú per sa corrent. 
Amb axo passá per devant un pes0adó 
que li digué: . 
-Pren aquesta má y te salvarás. 
Com se tractava de prende, s' avaro 
fé lo que li deyan y sorti a terra tan 
fresch com una lletuga. 
L' IGNORANCIA. 
CORRESPONDENCIA. 
MadJ'it 18 Juriol de JS81. 
51'. Directo1' de L' IGNORANCIA: 
l\IOLT SE~Ó MÉU y BENYOLGUT AMICH: Acaba-
des ses féstes des Celltenari rl' En Calderon y 
acabats ets innumcr;¡bles pancal'itats de diaris-
tes, esel'iptós y altra gént afamagada, tot ha 
tornat quedá en pau. Ja no es sen tia una mosca 
quant apareguéran tres estcls, tols tres amb 
eóua: es del Cel, que tots hem "ist, que la te-
nia ben llarga; es periodo () xibiu electo1Yll, que 
no la té curt3 y que fá aná molta gént de bori-
na, y per últim, S3 a1osol?eda, epitlemia horro-
rosa que deuma es bestlá, escepció féta d' ets 
ases y 80m(;res que fins ara se yéucn I'cspcctats. 
De s' estel amb eoua i,qu' he de dí? ¿que no 
ha fét mal a ningú? tothom heu sao. Ademés, 
encara que volgués no podria dí f(~S de nou: 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMEItO PASSAT. 
GEltOGLIPICIl.-Qui solfa sao, sOlfa amlc/. 
SEMDLANSES .. -l. En que t¡: mori'os. 
2. En 'lue ("mm claus. 
3. En que té formes. 
4. En gu' he!! lIa cax((. 
QUADRAT •••• • -Cotó-llonol'-1'óni.Orifl. 
PREGUN'fES ... -l. Jugant á cartes. 
2. Un elefant. 
3. Que moril'á radl'Í. 
FUGA ........ .. -Un plat blan,ch plá,lllé de JiclJl'I' 
, negre esta. 
EN'DEVINAYA .. -Un torrent. 
GEROGLIFICH. 
K dd q MIR a P r llí DI X t g} 
BIEI. DE!'; MOLÍ. 
pel' axo seria precís have estodiat deyall trl'I'a; 
deyés aquclles coves d' Hércules ahont s' ense-
ftavan ciencies ocultes y ahont aprenguél'an 5a 1. 
famosa tocada de La Sala, es primé esbart de 2. 
tamborés mallorqllins. 3. 
Des xibiu electoral, encara que L' IGxonAN- ~" 
CIA no sia política, he de dí quatrc IJaI'aules, 
SEMBLANSES. 
¿En quc s' asselllbla sa lIeña a n' cts hllfilO~'1 
¿Y una fonda a un Tt1atro'? 
¿Y una sangonera a un iman~ 
¡,Y un guitarrista 11 un lIaurau(¡? 
per demaná que per tots es medis se prorul'hi 
[irá a fons, y doná tot es tolle possible, a tot 
candidato que, sense ha\'erli fét mal, proclII'a 
fel'l1lOsn\' 1\ noltl'Os: tal s son es que pertenexan 
11 sa saciedat fá poch témps inaugurada dins 
Madrit amb so pompós títol de Li[Ja contra la 
I[Jnorancia. 
y ara sigucm cl:ís. ¿Está bé, CUlTOS de S3 Lli-
ga, aquesta guerra 11 un sctmanari que per no 
fé mal 1\ ningú ni sisquicra puhlica anuncis? 
¿Está posat en rahó, señ6s mossons de 5a Ll(qa, 
que quant una Sociedat protectora d' (tllima{s !I 
pla1/tes que per aquí trafega, declara bárbaro a 
n' es qui clesfuya un:¡ roclla, escrigan contra 
noltr,os: "que e~ p"eciso cOlllbati/' la I[JlIo/'ancia 
UN A~llC[J ~[J:;U. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
,ompli aquests pichs amb lletres fjUe llegidcs 
dtagonalment Y ,de través, digan: sa 1.' rctxa, 
lo que sólen ten¡ ses taulcs; sa 2.', es num d'un 
lIóeh nhoqt !ley póren peseá; sa 3.', un material 
en eastella CjU' emplean ses emblanquinadúres; 
S<l 4.', lo que nt es tabae!l, y sa 5.', una llotra. 
J. S. 
pOI' todos los medios" y "que la I.ljllo1'allcia es 
!lila verdadem pla[ja social" .. " etc. cte.'! ¡Pla- L 
[ja social! Vllltl'OS si que suu ulla yel'tadera pla- 2. 
ga 11 ne qui convendria doná es crestat in tolum. 
Per conexa aquests slIbjectes, \'os donaré, < •• 
estimats Icclós, scs fitcs ben nOtes: el'C\lOn que 
PREGUNTES. 
¿Porque erc[\ Drll f'l mon? 
¿Que se necessita pel' matá un hiJillO'! 
¡,Quina cúsa ('s que cercan molts \' nll la yol-
tot lo mon es ignoran! y qu' es xupa es dit; y 
lIa\'o qu'encal'a que parlin de la Heill<l d' Ingla-
terra, h~n de dí: mi querida amiga ricloria." 
y basta el' estrumbols. 
Dues parauletes de f/losopeda. 
Aquesta epidl-mia qll' alllenassa acabá amb 
tols es caYalls y Ulules, cansada dc fé víctimcR 
almitx des bcsti[¡, diuen que eomellsa 11 pegá 11 
ses porsoues, escullint amb pl'cfcrencia aquelles 
que pel' Mallorca son conegudes amb so nom 
malsonant d' animals de la serra. 
Axo será ve o no 'u será; dc tols modos el'eel! 
fé un bOl} servici señalant es síntomcs quc prP-c-
senta sa glosopeda humana: renous dins sa mo-
ca, auments 1\ S3 frexul'a, inflamació des earea-
bOs y sobre tal, sed de panera. 
Fa poehs dies qu' haurá arribat 11 Mallorca, 
un homonet prim y dc carcta pálida que casi 
pareix un buf: es buf ues genio 
Nasqué marqués y p' rs séus propis mcrils 
ha arribat 11 príncipe; príncipe de s' Árt. Sé que 
desde Madl'it li preguntan: ¡,Quan t tornarás? y 
jo deman en es lect6s de L' IGNOHANC1A que té-
nen aprop es berg'ant, que no '1 dexin \'cní: que 
no torn, sense qu' haji féla sa promcsa d' uní a 
qualque reeort de Mallorca ses rlolces nliles de 
sa séua inspiracio. 
Seiró Directol', li besa ses mans 
UN VEIII DE LLORlTO. 
urian tl'obú'! . 
QUIDA~I !UNAftUS. 
PROBLEMA. 
A una f~n?a hey haria cines (I¡)nes flu' apare-
ya\'an es dma per e~tes y per son pare, p' es pa-
res des fiys qne tenia cada una, p'es dos lJlarit~ 
d,e ses séues mar('$, y p' es de cada una de elles; 
feran plat per cada un d' es qu' be anolllenats \' 
no més en vatx contá 4. ¿Com pot esse axo? . 
UN AmclI M¡:;U. 
FUGA DE CONSON ANTS. 
,UI ,O .. , A,A,y ,O .. ,E "A,Y 
ENDEVINAYA. 
¡,Qu'es axo qll' acaba amb (1 
y COlllensa amh una ereu 
Vomita quant :lltri beu ' 
y té ('s ('111 qll' es bon I'útlll? 
x. 
1'. 
(Ses solucions dissapta qui vé si som cius.) 
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